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PROBLEM UTVRDIVANJA MENTALNO R,ETAR,DIRANIH
POMOEU TESTOVA INTELIGENCIJE
Poznato je da je mentalna retardacija k'o,mpleksni fenomen, jer ,uk'lju-
iuje biotrodki, dko,rromski, pravrli, medicinski, pedagodki' psihol,oiki, reha-
bilitacijs{ki i dr:uBtveni aspekt. Svi ti aspdkti imaju podjednako znadenje
kod rjeiavanja problema rnentalne retardacije.
Nek'u se osobu rnoZe srnatr'ati mentalno retardiranom jedino pod uvje-
tom da posrtoji izvjesno odstupanje'koje se .manifestira sniZenim stupnje'm
furteleikrtualnog razvoja. Zbog toga dijagtroza mentalno retar'dirane osobe u
prvo,m redu irna tzrazilo psiholodki aspekt, i to narodito kod utwelivanja
nivoa intelektrualnog razvoja i kod ana,lize ,kognirtivnih funkcija.
Rad rnnogih psih,ologa koji upotrdbljavaju razli'dite testove ,ko'd utvrdi-
vanja intelektua'boog nivora rnoZe se podwci ozbiljnoj tlsritici. Poanato je da
statistiiki parametiri testova, uzorralk na kojem su rezu,ltati dobiveni, ude5ce
intelektualnih, neirrtelektualnih i specifiinith faktora u varijanci mjemng
instrurnenta ,o'dreduju nonne koje su izraZene ,u b,ruto rezultatima testa.
7-Mg ttoga b'rrto rezuJltati (IQ) dotbiveni u ra'diiitirn do'bnim gruparna i
razliditim populacij'ama nernaju itsto znadenj,e. Prema to,me vrlo je proible-
matiirno postaviti'dija,gnozu saflno na osrno\ru bruto rezultata testa, a nraro-
ditc kad se upotreb,ijava,j'u nestandardizirani testovi.
Najbo'Iji primjer varijacije dobivenog br'uto rezultata na testu za mie-
renje intelektuarlnog nivoa vidimo onda kacl se procijeni prava vrijednost
tog rreaultarta. Na osnov{u takve proejene moZerno utvrditi da se d'o'b'iveni
bnuto rezultat u odnosu na odreileni probabilitet nalazi u raspo,nu od k'ate-
go,rije l,ake menta,lne retardacije do posjebnih.
Na primjer: Ako netko na Revidir€urom Beta testu (Kel'logg) postigne
lrezuttat od IQ : ?5, poStoji 95 posto vjerojatnosti d,a se IQ natazi unu,tar
* predavanje odrZano na I internacionalnom kongresu druitva za nauEni studij
mentalne deficijencije, Montpellier, 196?.
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granioa od 61-89, a 99 posto vjerojatnosti da se pravi rezul,trat mazali tz-
meclu 54-96 (za Revidirani Be'ta 'f,s5f,1 rr.: 0.90; s" : 7; t65 s" : 14;t0t so :2t)
Ili ako netko postigne 32 boda na Ravenovim Progresirrnirn matricama
(Raven 1938.), tada i,rna 95 posto vjerojatnosti dh se ,pravi rezultat nalazi
izmetltr 24 i 40, a 99 posto vjerojatnosti izmetlu 20 i 44. (Za t'est Progresiv-
nih rnatriaat rtt:0.29, su 
- 
4; tor su 
- 
8i tolse : 12')
Analiziraju6i tastove inteligencije (2? varijabti) koji su prirnijenjeni na
uzoiku od 800 ispitanika od 17.6 do 18.6 godina oba spo'la u SR Hrvatskoj
(M,ati6, Kova'di6, Mornirovi6, Wolf, 1964.), doSl'i srno d'o zakljutka da ia'me-
du izoliranih falrtora postoji hijerarhijski odnos. P,orno6u modificirane mu'l-
tigrupne fa[<torske analiee (Mo,rnirovi6, 1964.) izolira,li smo:
1. Gerneralrri faktor dr'ugog reda (G) koji se moZe interpretirati kao ge-
neralni farktor kognitivnih procesa i praktidki je identidan sa svakodnev-
nirn izrazom inteligencije.
2. Faktore prvog
a) Sim'bolidki fafl<tor (S) koji se rnoZe interpretirati kao faktor sirnbolii-
kog rezoniranja, koji je l<arakteriziran upotreborm vefbalnih sirnbola za u-
tvrelivanje predmeta, atributa pred,meta, stanja, akci'je ili kvantitete. Taj
je faktor gotovo potptrno identidan s Vernonovirn verbalno edtukacionirn
faktorrorn.
'b) Perceptivni fakton (P) koji se mo|e interrprretirati kao faktor percep-
tivnog (konkrebrog) rezoniranja i kod kojeg je karakteristi&ra upotreba
percepti\mog ili predodZbenog materijala. Taj je faktor sliian Alexadero-
vom konkretnom faktoru.
c) Fal<tor edukcije (E) koji se moZe interpretirati kao faktor kofi sluZi
za utwdivanje korelacija i korelata. P,ostoji hipoteza da taj faktCIr postoji
neovisno od materijala koji tvori neu'ravnoteZene stml<ture. Ovaj je fak-
tor nezavisan od bil,o kakve mogu6nosti venbalizacije mtvrdenih odnosa.
Spearrnan je prvi u svo'jim radovima spolnenuo taj faktor.
Svi ti izolirani falkto,ri ukljuieni su u strukturu inteligencije i svi za-
jedno saiinjavaju jedinstvenu struktu'r,u. Svi oni utjedu na rezu'ltate testa.
Osim ve6 spomentlte struktu,re kognitivnih fakto,ra, na rezultat testa uvi-
jek djeluju i s,pecifitrri faktorri (s) i pogre5ke mjerenja (e) s razliiitirn trdL
j elorm parcij atrne vari'jance.
S obziro,m na sporne{nute falkto,re koji djel,uju na rezu'ltat testa, osno'rni
bi zadatak psihologa trebalo da bude da utvrd.i Stru'kturu inteli'ge'ncije, jer
je to nuino potrebno kod opisa mentalne retardacije.
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Ne rnoZe'postojati mentalno retardirrana osorba kod koje ne naLazirno na
niski nivo faktora drugog reda (G) i na nisrki nivo f,aktor,a prvo,g reda (S,
P i E) i njihove specifiine strukture. u prosjednoj populaciji ti prirnarni
fal<toni irnaju vrlo vis,o[<u interfl<orelaciju (svi iznad 0,91 
- 
prema Mati6,
Kovadevi6, Momirovi6, Wollf, 1964.). To znadi da su ti faktori gotovo pod-
jed,n'ako zastupljeni u strukturi inteligencije. Mozdta je p,rocjena intelel<tu-
alnog nivoa sanno pomo6u bmto rezu.ltata posljedica p,o,gre5ne teoretske
hipoteze, prema koj,oj se srnatra da intencionalni predmet mjerenja testa
irna saturaciju 1.00. Dob,::o je poznato da se ne rnoze posti6i takva satura-
cija i zbog toga je potrebno da do,bivene bruto rezultate transf,ormirarno
ponderiraju6i ih s izoliranirn fakto'rima primijenjenog testa.
Kad Zelirno dijagnosticirati nivo menrtalnre retardacije, u prrvoqn nas re-
du zanirna genera,lni faktor (G) ili faktor koji se kotrokvijalro naziva inte-
ligenci,jom. Zbog toga je potrebno da dijagnoau mentalnog razvoja posta-
vimo na osnovu satunacije sa G faktorom, i treba da odredimo pogre6ku di-
j agrroze naiih rezu'Itata.
Govorre6i opdenito: Sto je satrunacija sa G faktorom ve6a, dbbiveni je
rezultat adekvatniji i p,ogreika dijagnoze m,anja i vice versa.
Prema podacima Mornirovi6a (1 964), pogre5l<a dij agnoze standardizira-
nih razvojnih testova u Zagrebu iznosila je zbog niske saturacije sa G f.a[<-
to,ron'n od 58 do 97 posrto totalne varijance za dobne skupine od 7-8, g-10,
L1-L2, i 13-15 godina [G. Arhut test Forrra II, Progresrivne ma*rice (Ra-
ven 1947), CrteZ iovjelka (Goodeno'urgh), Koks testl. Za Stanford-Binet
test, 1916. (Maiti6, Kovaievi6, Mormiruvi6, Wolf, 1965) u rravedenim dob-
nfun grupama pogreSil<a dijagnoze iznosi od 54-6? posto totalare varijance.
Ako uzmemo u obzir te rezul,tate, lako do,lazimo do zakljudka da zbog
razlidite saturacije sa G faktorom i pogre6ke dijagnoze ,mogu jako varirati.
Na primjer: D'obiveni b'ruto rezultat rra StanJord-Binetu 1916. iznosi
IQ : 68 u grupi 9-10 godiSnjaka. Na osnovu saturacije G (0,76) moZe se
taj brr.lto rezultat transfsrmirati tr novi IQc
IQc:x*(2.G,).,
Zbog pogeSke dija,grn's2g (sa : l/ t 
- 
6z1 naorarno transfo,rmirati >s< brruto
rezultate na,osnsvu vj erojartnosti
e6: (s . s6 ) tor
Dobiveni IQ : 68 na osns\nu fih tra,nsformacija urkazuje da se pravi IQc
Wechslerovog tipa s 95 posto vjerojatnosti nalazi i'zmedu IQ 56 i 98, a s
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99 posto vjerojatnosti izmedu IQ 49 i 105. Satunacija G fak'tororm rnoZe kod
drugih testova,biti manja i tada je konatni ,rezultat varijah,ilniji.
Taj nam prirnjer pokazuje da dijagnoza merrtalne retandacij'e pcrmo6u
testsva 
- 
kod kojih nam nije poznata faktorska struktrura, a narrodito kad
,saturracija G faktorom nije zadovoljavaj'u6a 
- 
vrlo lako moZe dovesti do
pogreinih zakljudaka. Prema to,me, kad dtijagrrosticiramo rnentalnu retar-
daciju pomo6u testova za mjerenje inteligencij'e, potrebrn'o je d'obivene bru-
to rezultate pretvoriti u IQc i tim rezultati'ma dodati gre5ku dijagnoze'
U vezi s tirne name6e se i problem uobiEajene kategorizacije i'ntelek-
tual,nog nivoa na osnovu rezultata d'obivenih na testovima (IQ). Takva ka-
tegorizacija ne bi mogla biti adekvatna. Kategorizacija na temelju proc-
jene generalnog faktora i greSke dijagnoze bita'bi adekvatnija i praviLorija'
Dijagnosticiranje mentalne retardacij'e ne bi se oditov'alo u odrediva-
nju apsolutnog IQc, nego i u rasponu koji bi bio obuhva6e'n greskorn di-
.ja,gnoze. Taj bi raspon odredivao s 'kojom vjeroja'tno56u dob'i'verni transfor-
mirani rezulrtat smje3ta ispitanika u podrudje mentalne retardacije, odnos-
no s kojom se vjero,jatnod6u njegov rezultat nalazi izvan te kategorije.
Uzimajufi u obzir te napomene, psihotrozi 6e'biti oprezniji u stvararrrj'u
zakljtl6aka i ne6e se iznenadriti ako'kod netestira,nja >rnentalho ret'ardira-
na< osoba porstigne na testu prosje|rni rszultat. Iznose6i te prirnjedbe bilo
bi pogre-sno kad bi se na temelju njih stvori'o zakljufak da testove za mje-
nenje inteligencije ne treba'upotrebljavati. N'aprotiv, 'oni bi trebalo da se
6e56e,alistrudnijeupotnebtjavaj,u.NuZnojedasvakispecijalistbudeop-
rffian kad postavlja dijagnozu mentalne retardacije na osnov{t bruto re'
zultFlta, a narodito ufl<oliko se rad'i s testovima koji nisu standardizirani za
odredrenu po,pu,1'aciju, i [<ad se ne zna 5to ti testovi mjere' Zatn je potrebno
rezultate testa usporediti s ,podacima dObivenim na osnovu opaZanja.
* Transformacija bruto IQ
iom operacijom:
u IQc Wechslerovog tipa moZe biti prikazana slijede'
IQc: Ix{. Q,G, ) s, I t tC' s6) tcrl
gdje je:
x aritmetidka sredina W-B testa
Zt Z vrijednost dobivenog rezultata na testu
GtsaturacijaGutestu
st standardna devijacija W-B testa
s standardna devijacija testa
sa gre5ka dijagnoze
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PROBLEM OF ASSESSMENT OF MENTALLY N,ETARDED
BY THE USE OF INTELLIGENCE TESTS
S UMM ARY
The author thinks that the diagnosis of mental reta,rdation is to be
made with caution, when the row score resu,lts of the intelligence tests
a,re used.
It iS s'uggesrterd that row IQs be transfonmed into Iecs and the erron
crf diagnosis be added to these transf,ormed results. Mental retardation
shoulLd rro,t be assessed by apsolute IQ 6s, brtrt the range within which
witrh centain probability the obtained results are in the ar,ea of mental
retardation.
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